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ranorama uniuersal 
No está aún el mundo en paz, ni 
mucho menos. Sin contar con que la 
guerra continúa en el Oriente, donde 
ios angloamericanos van acorralan-
do a los orgullosos nipones, el dra-
ma de Europa sigue mos trándonos 
el horror de las poblaciones ham-
brientas, sin h o g f T y hundidas en el 
caos, donde cunde la desorientación 
política por la div is ión y subdiv is ión 
de los partidos, ambiciosos de poder, 
y donde medra el comunismo, apro-
vechándose de la falta de autoridad 
y de la desesperac ión del pueblo. 
La serie de problemas surgidos o 
derivados de la guerra, no tiene tra-
zas de'ser aminorada ni aquél los 
remediado^ o salvados, en mucho 
tiempo. Abarcan a toda Europa, no 
ya í.ólo a ¡a vencida Alemania, divi-
dida y sometida a los aliados, sino a 
los pa íses por ella ocupados durante 
su pasado dominio militar, y hoy 
vichas a una independencia erizada 
d. coi.flictos internos, donde luchan 
las pr.siones, exacerbadas por la 
política. 
E l virus de ésta , como un corrosi-
vo, ataca a los vencedores, si excep-
tuamos a Rusia, que no es una demo-
cracia precisamente. Inglaterra, no 
ha podido conservar la unión nació-
nal de los partidos para el Gobierno, 
y ha ido a ¡a lucha política con todos 
sus peligros de contingencias impre-
visibles para su política tradicional. 
E l n ropio Churchill , pese al prestigio 
alcanzado por la victoria, ha tenido 
que solicitar personalmente—mendi-
gar diríamos mejor—el voto de sus 
conciudadanos, sin que a lathora 
Presente pueda estar seguro de repre-
sentar Ugitimamente a su país. No le 
vale haber entrado en la Historia, 
después de hacerla, escribiendo en 
ella las páginas de la época contem-
poránea más transcendentales para 
^1 Imperio británico y para el mundo, 
Y chora, <en un lugar de Francia» se 
Papara—sin aguardar a saber lo que 
han dicho las urnas—para celebrar 
la esperada conferencia «de los tres», 
en la que en unión de Truman, presi-
dente norteamericano, ha de enfren-
tarse con Stalin, el dictador sov ié t ico , 
que fiel a su política d^^Hiiriofl^, 
somete a su órbita a medta=«lia*&pC 
De esa conferencia ha de salir el 
programa de la paz. ¿Será ésta la 
que precisa el mundo para poder vivir 
muchos a ñ o s sin la amenaza de nue-
vas guerras? 
Nosotros, espectadores del pasado 
conflicto bél ico gracias a la política 
de realidades de nuestro Caudillo 
Franco, espectantes estamos también 
mirando el panorama europeo y sus 
'problemas, confiados en que ha de 
respetarse nuestra pos ic ión y nuestra 
libre determinación, es decir, esta paz 
digna y conquistada por nuestro 
esfuerzo; porque los e s p a ñ o l e s no 
tenemos más ambiciones que las de 
trabajar, en lo interior, y ayudar a la 
reconstrucción de Europa, no ya en 
el orden material sino en el espiritual, 
de lo que tan necesitada ha quedado 
después de la guerra. 
¿Llegó a fus manos el a r t í c u l o del do-
mingo pasado, referente a la f u n d a c i ó n 
de la A . C. en la pa r roqu ia del Carmen? 
Esta pregunta se la d i r i j o a todos los 
j ó v e n e s , pero sobre todo a tí, joven obre-
ro , que q u i z á s por encontrarte con poca í 
f o r m a c i ó n re l ig iosa , o por no querer '' 
' agregarte a ot ros centros, po r ser de 
una clas'e un poco super ior a la tuya sus 
miembros, a ú n no perteneces a la A . C, 
N o creas que el pertenecer a ella te obs-
t a c u l i z a r á tus diversiones n i mucho me-
nos el cumpl imiento de tu deber. Todo lo 
con t ra r io , eres joven y debes d iver t i r te , 
debes amar el deporte, prac t icar lo para 
distraer tu mente del t rabajo cot id iano, y 
para robustecer tu naturaleza, a f in de 
que el d ía de m a ñ a n a puedas entregar a 
la H u m a n i d a d hijos fuertes y robustos, 
que sepan vender cara su sangre en pro 
de la Re l ig ión , y e m p u ñ a r la espada en 
defensa de su Patr ia. Pero ten en cuenta 
que la f o r m a c i ó n rel igiosa que te da la 
A . C. debe a c o m p a ñ a r t e tanto en el cum-
pl imiento de tu deber como en tus diver-
siones, y te d i r é porque. U n joven que 
no tiene dicha f o r m a c i ó n , d e j á n d o s e 
l levar d e s ú s propios impulsos , la sober- í 
bia q u e r r á co locar lo en el pr imer puesto ' 
sea como fuere, de l legar a él el e g o í s m o 
le h a r á un despreciable d é s p o t a , de per-
d e r l o y de ver a o t ro en dicho puesto, la 
envidia c o r r o e r á su e sp í r i t u , la venganza 
a s o m a r á a sus ojos, las frases punzantes 
contra su r i v a l p o d r í a n comprometer le , 
y... para q u é seguir, el joven que se deja 
l levar de sus propias pasiones tanto para 
conseguir un puesto en la sociedad como 
en el juego, tiene la puerta abierta para 
dar cabida al peor impul so que pueda 
tener el hombre , la d e s e s p e r a c i ó n , pues 
no s ó l o p o n d r á fin a su vida en esto 
mundo s ino t a m b i é n se prepara los su f r i -
mientos hor r ib les de la c o n d e n a c i ó n 
eterna. 
Mientras que a h í tienes al joven for-
mado religiosamente, el cual e m p l e a r á 
como mejores estratagemas tanto para 
conseguir d icho puesto como para sus 
diversiones, la h u m i l d a d frente a la so-
berbia, el generoso a l t ru i smo ante el 
despreciable e g o í s m o , la car idad en con-
t r a p o s i c i ó n a la envidia , la a l e g r í a del 
bien ajeno contra la te r r ib le venganza. 
Pero q u i z á s a lguno no entienda bien este 
lenguaje; para h a c é r s e l o comprender le 
esperamos. De esta forma v i v i r á s d icho-
so sin rencores n i envidias y a l mismo 
t iempo que te labras un puesto en la 
o t ra vida p a s a r á s felizmente esta vida 
terrena. 
¡ J ove n : la A . C. del Carmen te espera! 
H E N E S T R O S A 
Vocal de Propaganda de la J. de A. C. 
del Carmen. 
CASA MUÑOZ 
Libros rayados: Mayor , D i a r i o , Caja, 
Cuentas corrientes, Actas , regis t ro de 
letras y de talones, í n d i c e s en 4 ° d >. 
100 hojas, etc. 
Cuadernos, l ibretas y bloc de todas 
clases. 
Ficheros, clasificadores, carpetas a rch i -
vadores, en todos los t a m a ñ o s . 
Papeles de cartas blanco y colores. 
P a p e l e r í a en general . 
Se hacen impresos de todas clases. 
I N F A N T E D O N F E R N A N D O , 122, 
£SS»L 
C A F É " ¥ 1 1 r g a A N T E Q U E R A ESTEPA, 61 
TELEFONO 36 
t 
R O G \ D A D I O S E N C A R I D A D P O R P L A L M A D E 
c e r : 11 ; : : ! ¡ LOPEZ 
T O P Ó G R A F O C O N S E R V A D O R D C L I N S T I T U T O G E O G R Á F I C O E S T A D f S T I C O 
que falleció el día 30 del p-tsado, en Malaga, a las cuatro de la tarde, a los 55 años de 
edad, después de recibir los Santos Sacramentos y 1J Bendición de S. S. 
R . I . P. 
Su desconsolaclQ esposa, doña Martirio Santiago Linares; sus hijos, doña Ana, 
María Luisa, Consuelo y José ; su madre, doña Maria Antonia López López, viuda de 
Machón; sus hermanos, don Antonio, párroco de San Miguel en esta ciudad y don Ma-
nuel, pbro ;primos, primos políticos, sobrinos y demás familia, 
participan a sus amistades ian irreparable pérdida, y ruegan lo tengan presente en sus oracio-
nes y asistan al funeral, que el p r ó x i m o dia 11 del corriente tendrá luga.' en la parroquia de San 
Miguel, a las nueve de la mañana 
El Extmo. y ü v i n o . Sr. Obispo de la Diócesis y varios otros Sres. Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Las nonas de piala del 
colegio de la lomaoolada 
E l martes.anterior , día 3, como esta-
ba anunciado, se c e l e b r ó en la iglesia de 
la Inmaculada la misa solemne en con-
m e m o r a c i ó n del 25.° aniversar io de la 
f u n d a c i ó n de dicho As i lo -Coleg io . 
E l c a p e l l á n del mismo, R. P. Santiago, 
ofició teniendo de d i á c o n o a don Pedro 
Pozo y de s u b d i á c o n o al R. P. A n d r é s de 
M á l a g a . Canta ron la Misa Pontif ical de 
Perosi las hermanas Terciarias y a lum-
nas, admirablemente unidas las voces, y 
estando muy bien el coro de n i ñ a s . La 
C o m u n i ó n fué muy numerosa, tomando 
parte en ella todas las alumnas del Cole-
g io y gran numero de las exalumnas. 
Terminada la solemne func ión , en las 
g a l e r í a s del hermoso edificio, se s i r v i ó 
un abundante desayuno, atendido por 
las alumnas mayores, y gracias a la ge-
nerosidad del s e ñ o r alcalde y del bien-
hechor del establecimiento, don Luis 
Moreno Rivera, con lo que se pudo obse-
quiar no s ó l o a los pudientes sino tam-
b ién a los gratui tos , r e p a r t i é n d o s e bol los 
y café con leche. 
Por la turde, a las siete, hubo expos i -
c ión de Su Div ina Majestad, santo Rosa-
r i o , salve, solemne T e d é u m y reserva, 
• oficiando el v icar io don J o s é Carrasco 
Panal, ayudado por el R. P. A n d r é s y el 
c a p e l l á n R. P Santiago. 
Las Religiosas Terciarias, que han sido 
muy felicitadas y a las que t a m b i é n da-
mos la enhorabuena por estas bodas de 
plata del Colegio de la Inmaculada, que 
honra a Antequera, nos ruegan demos 
desde estas columnas las gracias a los 
que han ayudado a celebrarlas v con t r i -
bu ido con su presencia al mayor esplen-
dor de los actos referidos. 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
VACUNACION ANTIRRABICA 
N O T A D E A G R I C U L T U R A 
DeioMaloscultluadores 
de remolaGlia 
j . . 
En cumpl imiento a lo ordenado p o r e ! 
E x c m o . Sr, Gobe rnador Civ i l -Delegado 
Prov inc ia l de Abastecimientos y Trans-
portes, y de conformidad con lo que dis-
pone el a r t í c u l o 6 de la c i rcular n.0 505 
de la C o m i s a r í a General de Abasteci -
mientos y Transportes de 31 de Enero 
p r ó x i m o pasado, publ icado en el B. O. del 
Estado del día 8 de Febrero úl t i no, todos 
los cul t ivadores de remolacha de es-te 
t é r m i n o municipal , p r e s e n t a r á n en el 
Negociado de Agr i cu l tu ra de este Exce-
i l e n t í s i m o Ayun tamien to antes del día 10 
del corriente mes, d e c l a r a c i ó n jurada de 
existencia probable de remolacha, en la 
que se c o n s i g n a r á n a d e m á s todos los 
QUINQUES 
Ferretería La LLAVE 
para pared 
y sobremesa 
- Infante, 64 66 
datos que f iguran en el impreso que a 
ta l fin le s e r á faci l i tado en dicho Nego-
ciado. 
La falta de cumpl imiento por parte de 
los agricul tores de lo que anter iormente 
se ordena, s e r á sancionada de c o n f o r m i -
dad con lo establecido en las d i spos ic io-
nes vigentes en la materia . 
Antequera 7 de Julio de 1945. 
Dr. J. RUIZ M A R T Í N E Z 
LUCENA. 62:: ANTEQUERA.—C. S. 
E l Alca lde , 
F. Ruiz Ortega 
Huérfanos de ia Revolución 
y de la Guerra 
Se avisa por el presente a las madres 
o encargadas de los h u é r f a n o s a quienes 
se les ha desquitado la a s i g n a c i ó n de 
a l g ú n beneficiario de la n ó m i n a de Ene-
ro , a f in de que se pasen por la Jefatura 
loca l de Falange para recibir su impor te . 
h Émla y Dolorcilas en Pinn 
m — ¡Qué sufrimiento, Dolorci tas! Dios quiera que esto, m á s adelante, ter,Da 
o t ro a p a ñ o . 
— Se gasta usted el d inero toas las no. 
ches pa sufr i r . 
— Dolorc i tas , q u é quiere usted qug 
haga, si l levamos dos meses que no se 
quean en mi casa, n i los mellizos de n i 
Dolores . 
— N o hable usted, Eufemita, que esos 
hombres, dicen que no oyen; calle usted 
a las n i ñ a s . 
(Cal lan y reanudan el comadreo al 
f inal de la pe l í cu la . ) 
— ¡Qué p e c h á de l l o r a r me he dao, Do-
lorci tas! 
—Se lo voy a decir al compadre, Eufe-
mita , que no la deje de venir hasta que 
trabaje Char lo t . ¿ U s t e d no ve que aquí al 
f ina l t o se arregla y quean contentos, 
hasta los amos del cine, porque en ei 
b a r r i o no ha queao m á s que m i mar ío? 
— ¿ P o r q u é no viene, Dolorci tas? 
— Porque siempre tiene a l g ú n disgusto. 
V e r á usted, con haber p i l l ao dos veces 
pr i s ionero a « R o q u e » , no tiene gusto pa 
na. 
— Pero, comadre, ¿ h a y guerra? 
— No , Eufemita, ni Dios lo quiera, 
<-Roque^ es el perro, que dos veces he-
mos echado de la j au la , pasando por la 
t aqu i l l a , menos la ú l t i m a vez, que se es-
c a p ó , porque a l i s to no hay quien le gane. 
— ¿ N o ve usted, Dolorcitas, . c ó m o viene 
la calle, del cinc? 
— Hi ja mía , mucha m á s gente, que ' 
cuando t o r e ó A r r u z a . 
— Bueno, Dolorc i t as , hasta o t ra y ya 
sabe usted que la espero el día de la 
Vi rgen del Carmen, que vamos a celebrar 
con bombo el casamiento de m i nieto 
Frasqui to . 
— ¿ P e r o no se c a s ó a p r imero de Di-
ciembre? 
—Sí , Dolorc i tas , pero como l o hizo a 
la bu l l a , por tener que irse al servicio, 
ahora celebramos.la boda y el bautizo, 
porque hace unos d í a s v ino al mundo 
Un sietemesino. Que no falte, que ya 
hemos apalabrado s idra a 5 reales bote-
l l i t a , v i no clase estupenda a 8 reales bo-
tella grande, v i n o semidulce a 2.70, tam-
b ién botel la grande, y 27 reales botella 
grande de m a g n í f i c o aguardiente; y em-
bote l lados nos han dicho que desde tres 
pesetas. 
— ¿ P e r o Eufemita, a d ó n d e es esto tan 
bara to , con lo cara que e s t á la bebida? 
— D ó n d e va a ser Dolorc i tas , en el pa' 
lac io del v ino , en Diego Ponce. 
Clínica LOPEZ DMil 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
Cantareros, 6 (junto al C i n e T o r ^ 
T E L E F O N O 102 
O t r a f t í o l í r» y v i n a o a s a o o m p l e t a t x i t s n t e i i d e i l t i f l o a d a s : 
6 DE JULIO, VIBfiEN DEL C B Ü E N Y DIEGO POHGE, 8 
El Premio Ovelar 
En los d í a s 27 y 28 del pasado Junio 
se ver i f icó en el s a l ó n capi tu lar de los 
Remedios y ante el T r ibuna l integrado 
por los s e ñ o r e s vicar io , alcalde, juez de 
I n s t r u c c i ó n y director del Ins t i tu to , el 
e x a m e n - o p o s i c i ó n al Premio « O v e l a r de 
Arco», correspondiente a los a ñ o s 1942 
y 1943. 
D e s p u é s de lucidos ejercicios, obtuvie-
ron el premio correspondiente al Ins t i tu -
CORREAS 
Ferretería La Llave 
para transmisión 
y tiretas de cuero. 
rifante, 64-66 
to los j ó v e n e s estudiantes don J o s é N a -
var ro T o m á s y don J o a q u í n Jaén G a r c í a . 
De los de Primera E n s e ñ a n z a , fueron 
adjudicados los premios a A n t o n i o Gar-
cía Rivero y Enr ique Luque Cuenca, de 
la graduada « R o m e r o R o b l e d o » ; Francis-
co Ligero P é r e z y Miguel R o d r í g u e z O r -
d ó n e z , de la de « L u n a P é r e z » ; José Espejo 
Reina y A n t o n i o G ó m e z F e r n á n d e z , de la 
de «Leó.i M o t t a » . 
Todos los a lumnos presentados hicie-
ron un examen br i l lante que m e r e c i ó la 
fel ic i tación del T r i b u n a l , que la h izo ex-
tensiva a l profesorado qu.e los h a b í a pre-
parado. 
HñGE TODA CLASE DE 
raciones 11 minacloiies 
DE PIANOS V ARMÓNIUMS 
Ca'le Romero Robledo, 11 - Aníequera 
1 el o a 1 O i n e r M a 
Hoy domingo, estreno de EL LAGO DE MIS 
t N ^ U L Ñ O S , superfilm en colores naturales 
«Agfacolor» de tema idílico sentimental. La 
delicadeza hecha luz, color, música y emo-
ción, y personificado por la gentilísima belle-
za nórdica de Cristina boderbaun. 
¡;l miércoles, volverá a proyectarse la emo-
cionante película «Sombras de New York», 
que :on extraordinario éxito se es t renó ano-
che en este local. 
El jueves, otro estreno de extraordinam 
emoción e interés: «Aventuras de Maxwell». 
Hl sábado, actuación de Juanito Valderrama 
Y su -troupe». 
C o ^ r ^ d e e s ñ 
P A R A C O L C H O N E S 
n ui m 
Sanatorio de los Remedios 
D r . J l m í n e z R e i i i i a 
M É D I C O CIRUJANO 
del Hosp i t a l M u n i c i p a l , por o p o s i c i ó n . 
A S=S P * K ts* « > . i 3 V U 
STDDIOSlliDDSIIieLEi 
P O R 
LUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nueves industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cnesta d e Z a p a t s r o s j - r - BNTEQOEitH 
Duque de l a V i c t o r i a , 5-2:°. M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
"IOS HIOlilIftESES" 
Leche d é vaca, especial para n i ñ o s y 
enfermos.—Se sirve a d o m i c i l i o . 
I L F L O R E S 
mman • MIEIIU : mmm 
A l d i r i g i r u n s a l u d o a l p u e b l o a n t e q u e r a n o , y m u y e spec i a lmen te a sus 
be l l as mu je re s , se c o m p l a c e en a n u n c i a r l e su p r ó x i m a a p e r t u r a - i n v i -
t á n d o l e c o n tz] m o t i v o a e x a m i n a r la g r a n c a l i d a d y ' 
d i s t i n c i ó n de sus a r t í c u l o s . 
Mll_ F L O R E S - I n f a n t e , S 4 . - A I M X E Z Q U E R A 
POSITO DE ANTEQU£RA 
PRÉSTAxMOS A LABRADORES 
Se recuerda <i los labradores del término, 
que todavía quedan en este Pósito para otor-
gamiento de préstamos, unas 60.000 pesetas. 
Las operaciones al 5 por 100 y por plazo hasta 
diez años con hipoteca, no devengan gastos 
de ninguna clase, por timbie, ni utilidades, ni 
derechos reales. 
Orpiími Nacial !ls Gíeps 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
D í a 1, d o m i n g o 
2, l u n e s 
.3, m a r t e s 
4, m i é r c o l e s 
5, jueves 
6, v i e r n e s 
7, s á b a d o 
430 
974 
629 
596 
897 
439 
892 
Pilas secas 
Ferretería LA LLAVe 
para timbres, telé-
fonos / linternas. 
- Infante, 64 66 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado viernes celebró en segunda con-
vocatoria su acostumbrada sesión la Comi-
sión Municipal Permanente, tomando los si-
guientes acuerdos: 
Se aprobaron el acta de la anterior y las 
cuentas de gasfos de la semana. £ '2 
Se concedió un anticipo al matarife Francis-
co Navarro Roldán, y una acometida de agua 
a ia casa de calle Zacatin, número 6. 
Se autorizó la apertura de un establecimien-
to de confecciones en Calzada, 27. 
Se quedó enterados de nombramiento de 
cobrador de Arbitrios Hecho por la Comisión 
de Mutilados, 
be resolvió insistir en anterior acuerdo rela-
cionado con el arreglo de una m á q u i n a ' d e 
escribir, para rehusar la oferta de su recons-
trucción. 
Se quedó .enterados de comunicado del se-
ñor perito industrial sobre visita de recono-
cimiento y aforos del agua a Fundación de 
Aguirre. 
Se autorizó al señor alcalde para que ges-
tione la adquisición de terrenos con destino a 
casa y campo de deportes del Frente de Ju-
ventudes. 
El señor alcalde dió cuenta de haber des-
tituido al subjefe de la Guardia municipal se-
ñor Cobos Martínez, y la Comisión Perma-
\ nente ratificó el acuerdo d é l a Alcaidía. 
Se resolvieron otros asuntos de trámite y 
de personal, y se levantó la sesión. 
o r o » 
El caso insólito de un hombre que enamor 
raba inconscientemente. Sucedió lo que estaba 
previsto-. Pero iqué extraordinarios lances no 
ocurrieron antes! lodo esto en: EL HOMBRE 
QUE LAS ENA V\ORA, por Alberto Romea, 
Freyre de Andrade y Guadalupe M Samoed o. 
Se advierte al público que las localidades 
de ruedo estarán a la venta hoy domingo, de 
seis a ocho de la tarde, en la taquilla del 
Cine Torcal. 
MUEBLES I I Z P I i A R T E 
mobiliarios ccmpleios en todos los esíi los, 
I n í r n t e D . F e r n a n d o , 150 
NOTICIAS VARIAS 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña, primer fruto del 
matrimonio, la señora doña Trinidad Bernal 
Barrutia, esposa de nuestro estimado amigo 
y colaborador, don Rafael de la Linde Gómez. 
El parto bi sido laborioso, piecisando la in -
tervención del doctor Montoro. Tanto la ma-
dre como !a nena, que se encuentran en el Sa-
natorio de Ntra. Sra. de los Remedios, se 
hallan en buen estado. 
—También ha dado felizmente a luz un niño 
su primer hijo, doña Isabel García Grajales, 
esposa del empleado municipal don Mafias 
Ramos Jiménez 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
INCIDENTE 
Más de siete veces tuvieron que ser calladas 
tn un Cine de la localidad cuando desarrolla-
ban sus acostumbrados diálogos, Eufemita y 
Dolorcitas, Informamos a nqestros lectores en 
la página 2 a 
LETRAS-DE LUTO 
En Málaga ha dejado de existir, a los 55 
anos de edad, don Francisco Mochón López, 
competente funcionario del Instituto Geográ-
fico Estadístico, hermano del señor cura pá-
rroco de San Miguel, Ha sido víctima de rápi-
da .enfermedad, manifestada cuando ejercia 
sus funciones en este partido judicial, teniendo 
que trasladarse urgentemente a la capital, 
donde falleció el 30 del pasado mes, siendo su 
muerte muy sentida. 
Dios haya acogido su alma, y dé resigna-
ción a su familia, a la que expresamos nuestro 
pésame, muy en especial a su hermano don 
Antonio. 
PROFESIÓN RELIGIOSA 
El pasado lune&y. en el convento de la Stma_ 
Encarnación, hizo su profesión solemne la re 
ligiosa carmelita sor María Angela de Jesús 
Múñiz Pajin. 
En el acto, que tuvo la solemnidad acos-
tumbrada, actuó el hermano de la expresada 
religiosa R. P. Antonio Múñiz, oblato de Ma-
ría Inmaculada, quien pronunció sentida pláti-
ca ensalzando la vida claustral. Pn calidad de 
padrino actuó su hermano don Venancio, en 
ippresenlación de sus padres don Jacinto y 
doña María. 
Hacemos presente nuestra enhorabuena a 
dicha religiosa por haber alcanzado sus anhe-
los piadosos de consagrar su vida al Señor, y 
felid'atnos también a la Comunidad con tal 
motivo. 
M A D E R A S 
se han recibido en buenas condiciones de clase 
y precios. Se traspasa almacén y se vende má-
quina de aserrar. 
L U I S G A R C Í A :: Calle San Agustín, 
MÍ 6 r U n j a ' o 
C u a i r o cupones como el presente 
dan derecho a una papeleta nume-
rada para un valioso regalo que 
ofrece C f l S R m U i s i O Z a s u 
clientela. 
A d e m á s , en breve, po rcada peseta 
de compra en dicha Casa p o d r á 
obtener otra papeleta. 
Esté a'ento al anuDdo de este regato. 
se ruega pasen a v i s o a 
L u i s , s e g u n d o . 
San 
NUEVO NOTARIO ECLESIASTICO 
DEL ARCIPRESTAZGO , 
Por el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de la dió-
cesis, ha sido nombrado notario eclesiástico 
para el territorio del arciprestazgo de Anteque-
ra, el cura cc&nomo de la parroquia de San 
Miguel, don Antonio Mochón López. 
Al ser cubierto de nuevo est cargo ecle-
siástico por nuestro prelado, nos congratula-
mos de que el nombramiento haya recaído en 
un sacerdote tan documentado en las Ciencias 
eclesiásticas y profanas, así como en materia 
de Derecho canónico como el señor Mochón, 
de cuyos conocimientos estamos p e r s u ^ n ü o s 
cuantos asistimos los domingos y días festivos 
a sus notables conferencias en el templo de 
los Remedios, 
Por ello, muy cordialmente felicitamos al 
digno sacerdote y respetable amigo, 
TRASLADO DE L A PARROQUIA DE SAN 
SEBASTIAN A LA IGLESIA DELOS 
REMEDIOS 
Con motivo de obras de restauración que 
han de efectuarse en la iglesia de San Sebas-
tián, se t ras ladará el culto y servicio parro-
quial de esta iglesia a la d*í los Remedios. 
Mañana lunes no se celebrará en San Se-
bastián más que una mise, a las ocho y media 
y la de nueve y media se dirá en los Remedios, 
donde continuarán los demás días durante el 
tiempo que dure la obra, así como todo lo re-
ferente al culto parroquial. Para casos urgen-
tes debe avisarse a la casa rectoral de San 
Sebastián, 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
La Pía Asociación de la íjtma. Trinidad 
celebrará hoy, segundo domingo, sus cultos 
mensuales. Por la mañana , a las ocho, misa 
de Comunión general; por la tarde, a las siete 
y medía, junta ordinaria, y a las ocho, el 
ejercicio dcl-Santo Trisagío. 
nniOiElA Bourrel l ier 
L I M P I E Z A Y T E Ñ I D O D E P R E N D A S 
G e n e r a l R í o s , 1 4 - A IM "T E Q U 
KIUEBLES A Z P i r A R 
Buen gusto •:- Construcción si 
I n f a n t e D . F e r n a n d o , 150 - roa 
INTERESANTE: 
A n t e la i m p o s i b i l i d a d de v i -
s i t a r a los neces i t ados de 
P E f i S I O N f l S J i 
IGLESIA DE SAN JU^N 
El próximo viernes 13, segundo de mes, 
tendrá tugarla misa que la Real Hermandad 
I dedica a la milagrosa imagen del Stmo. Cristo" 
de la Salud y de las Aguas, a las ocho y me-
j dia de la mañana. 
SE R E P A R A N G R A M O F O N O S 
R a m ó n L ó p e z , Mcrec i l las , 17. 
AVISO IMPORTANTE 
Rogamos encarecidamente a los señores 
colaboradores y comunicantes en general, 
j sean breves, única manera de poder dar cabí-
i da a sus escritos, ya que. nos vemos obligados 
a limitar las páginas por dificultades en el 
suministro del papel. 
! Por absoluta falta de espacio tenemos que 
aplazar reseña de la velada artística-teatral 
de las Recoletas y otros originales, 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Madcruelos, 4. 
PÉRDIDA 
de un reloj de pulsera, con cadena, de níquel 
y esfera de nácar, desde calle Capitán Moreno 
a Merecillas, en la noche del jueves. Se grati-
ficará a quien lo entr«gue en esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José Fran-
quelo y don José Robledo. 
OCASIÓN. SEÑORAS 
El papel para la chimenea o vasar, a 15 
céntimos dos pliegos; bonitos dibujos. Cóm-
prelo en Casa Muñoz. 
Examen de Estado 
P r e p a r a c i ó n a cargo de los profesores 
s e ñ o r e s M o c h ó n , R o d r í g u e z G a r r i d o y 
Chaves. 
Detalles en el Ins t i tu to « P e d r o Espi-
nosa 
Fotos Carnet 
especia les p a r a 
J a t o U de olmos del [ampo 
4 fotos, 2'50 pesetas 
E N V I E N T O , I t 
f rente a S a n t o D o m i n g o , 
Viuda de R. del Pino 
I N F A T E , 3 6 
PLATERIA - RELOJERIA - OPTICA 
GAFAS PARA EL SOL 
F Í G A R O 
Publicación quincenal de actualidades, re-
portajes, literatura, espectáculos y entreteni-
í tpicntos.—1'50 ptas.—CASA
A S A NUEVO i r v j R A r s i x i Siempre l e ñ e m o s el m á s e x í e n s o surí ido en 
todas Clases. Sombreros, Gorras, Boinas, Camisería y Confecciones. 
'U ^ m o ié 
En un emocionante partido el C . ü . ñ n -
tequerano vence ampliamente a la 
Selección Malagueñ por 5 a 1. 
Viñolo (2), Vivas Sierras y Felipe, 
autores de los tantos antequeranos y 
Camacho de los visitantes. 
O t r o g ran encuentro nos b r i n d ó el 
«once» local ; esta vez frente s una se-
lecc ión M a l a g u e ñ a que c u a j ó un buen 
fútbol por su cal idad de jugadores. Los 
muchachos antequeranos dieron un par-
t ido muy interesante y a la vez cua ja ron 
un juego bon i to y alegre. ToddS sus l í -
neas lucha ron con a rdor y s u p k r o n i m -
ponerse a sus cont ra r ios con un juego 
r á p i d o para l levar a los m a l a g u e ñ o s a 
una estrepitosa derro ta . 
A las ocho menos cuar to ^empieza el 
encuentro. H a y unos minutos de juego 
al terno; p ron to empieza el «once» de 
casa a realizar un juego interesante por 
el ala derecha. V i ñ o l o , Sierras y Vivas 
ponen constantemente la puerta de Q u i -
ñ o n e s en pel igro . Vivas , el extremo m á s j 
peligroso de la tarde, centra muy cerra- ! 
do, y V i ñ o l o en una jugada de v a l e n t í a , 
marca cí pr imer tanto de la serie, en 
medio de grandes aplausos. A los cinco 
minutos de este go l llega el empate. U n 
c ó r n e r , t i r ado pOr Segura, llega a G a l á n , 
quien fal la , y Camacho, muy opor tuno , 
marca el empate. Se emplea el Anteque-
rano a un t ren endiablado y u n juego 
muy r á p i d o . Se suceden imponentes 
ANILLAS para marcar aves. 
Ferretería LA LLftVE - Infante, 64-66 
chuts de Sierras y Vivas que rozan el 
larguero. Sierras y V i ñ o l o , ayudados 
muy bien por la l ínea media, ponen nue-
vamenle la puerta forastera en pel igro. 
O t ro magn í f i co centro de Vivas, hace que 
Viño lo obtenga,, de cabeza, el desempate 
2-1. En gradas y preferencia los especta-
dores saltan de a l e g r í a ( incluso el g r u p i -
to forastero) . Sigue el aplaslante domin io 
local . Todo el juego se lleva por el ala 
de Vivas . Centra este o t ra pelota muy 
bien, y V i ñ o l o entra en el marco con el 
defensa Emi l io , pero Q u i ñ o n e s se .hace 
d é l a pelota en forma magn í f i ca .A r e n g l ó n 
seguido Vivas se in terna y marca el ter-
cero, siendo el m á s espectacular de la 
tarde. E l p e q u e ñ o jugador es largamente 
ovacionado. Avanzan los forasteros y 
Chacho se in terna chutando muy bien a 
puerta; pero L a d r ó n bloca el es fé r ico 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M / 6ARCÍA(Nombreregistrado 
A.0 García U L U C E N A 
*6ENTE EN ANTEQUERA: CRISTÓBAL AVIL A-MEBECIU AS 9 
S I E N D O 
ES E X Q U I S I T O 
d E R E Z - C O NAC-VÉRMÜT 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
m a g n í f i c a m e n t e . Termina el p r imer t i em-
po con S a l . 
En el segundo t n m p o cambia algo la 
d e c o r a c i ó n , los m a l a g u e ñ o s dominan , 
pero no sacan frute , y los antequeranos, 
en varias arrancadas, marcan dos tantos 
m á s . A h o r a todo se venti la en la puerta 
de L a d r ó n . Los m a l a g u e ñ o s buscan el 
empate, pero el t r í o defensivo, L a d r ó n -
C á r d e n a s - C o r t é s , se emplea a fondo, sal-
vando una y otra vez los peligrosos i n -
tentos. C á r d e n a s l u c i ó su clase aunque 
no jugaba en su s i t io , fué una mura l l a 
difícil de bur lar , despejando balones a l 
centro del campo, muy difíci les de sacar. 
Con su agi l idad y v a l e n t í a hace que el 
p ú b l i c o le -aplauda constantemente. En 
L a d r ó n no c a b í a m á s agi l idad y coloca-
c ión ; sus impresionantes saltos cazaban 
los muchos balones peligrosos que le 
enviaba la delantera m a l a g u e ñ a Obser-
vamos una gran parada.de é s t e , de palo 
a palo, a un chut cruzado de Camacho. 
T a m b i é n C o r t é s a y u d ó bastante, pero no 
estuvo a la al tura de ot ras tardes. E n 
fin, con el t r í o mencionado no h a b í a de-
lantero que clavara un b a l ó n en la red. 
Se impone de nuevo el «once» local . 
S i e r r a s - V i ñ o l o - C a y e t a n o se combinan 
muy bien, l legando a los dominios del 
meta visi tante. Sierras cede un pase ade-
lantado a Felipe; é s t e corre la l ínea , re-
trasa la jugada, echando el b a l ó n a los 
pies de Sierras y é s t e , en marcha, e n v í a 
un chut cruzado, obteniendo el cuar to 
tanto. Ha sido esta jugada maravi l losa y 
muy intelectual del ex t remo izquierda, 
Ejelipe. A los pocos minutos o t ra a r r an -
cada local termina en gol de un buen ser-
vic io de Sierras a Felipe, y que és t e chu-
ta a puerta, parando el por tero , pero se 
le escapa de las manos l legando el es fé -
r ico a las mal 'as . Es el qu in to y ú l t i m o 
gol de la tarde. Quedan diez minutos de 
juego, que son de domin io forastero. I n -
terviniendo ot ra vez el t r ío defensivo, 
que vuelve a real izar grandes in terven-
ciones de pel igro . E l s e ñ o r Mi randa pita 
la final y el -«once» antequerano es des-
pedido en medio de grandes aplausos. 
Alineaciones: S e l e c c i ó n M a l a g u e ñ a : 
Q u i ñ o n e s ; E m i l i o , Mateo; M a n o l o , Ver-
dejo, Guer ra ; Segura, Mant i , Camacho, 
Juanil lo y Chacho. 
C. D. Antequerano: L a d r ó n ; C o r t é s , 
C á r d e n a s ; Carrasco, S á n c h e z , G a l á n ; 
Vivas, Cayetano, V i ñ o l o , Sierras y J. M a -
nuel (segundo t iempo, Felipe) 
NOTA DE LA ALCALDIA 
A efectos de sucesión, se interesa la presen-
tado ', en el Negociado de Incidencias de este 
Exctno. Avuntatníento, de los parientes de 
doña María del Soccrro Vilches, de 66 años 
de edad, soltera, nacida en Antequera, hija dé 
padres desconocidos,*íallcdda el 16 de Abr i l 
de 1941, en Coubet Marine (Departamento de 
Argel). 
S e c c i ó n M e t e o r o l ó g i c a 
Datos facilitados por el Centro Secundario 
de Higiene Rural. 
TEMPERATURAS 
Máxima-Mínima 
Día 30 Junio 32 16 
» 1 Julio 32 16 
. 2 * 33 19 
. 3 * 33 19 
» 4 •» 32 17 
. 5 . 30 18 
» , 6 • 30 18 
Cantidad de lluvia recogida: 0 mil ímetros. 
Ll GUSTELlll 
mTmwmifls m\ 
A C A B A N D E R E C I B I R S E 
P O S T R E I D E A L y M A I Z E N A , 
de ¡a casa de Productos Alimen-
ticios de San Sebast ián; F L A N 
I D E A L con azúcar; C H O C O -
L A T E S , Elgorriaga, Suchard y 
Nestle, para comer crudo, clases 
finísimas; C H O C O L A T E «Gar-
di», tabletas a 2 pfas.una. 
Están al llegar E S P A R R A G O S 
casa «Muerza», calidad su-
perior y otros muchos produc-
tos que pueden comp-obarse vi-
sitando este importante 
establecimiento. 
Francisco Gúmez sanz 
I N F A N T E , 79 :: T L F . 362 
L A V E D A 
VARIAS DENUNCIAS 
Los guardas de la «Cinegetici Antequera-
ha» han denunciado al Juzgado a los siguien-
tes infractores: Bn'gido Cano Aguilera, Ga-
briel Repiso Rico, Melchor Gómez, Antonio 
Cano Muñoz, Antonio Vegas Sal^izar, José 
Vegas Segovia, Diego Moreno Cuenca, ¡osé 
Hspada Ramírez y Antonio Rabaneda Góm^z, 
sorprendidos cazando con perros en terrenos 
de la Magdalena, cañada de Pesquera y cor-
tijo üc Las Lomas. A varios de ellos les fueron 
intervenidos diez conejos con los que han sido 
obsequiados los ancianos del Asilo de San 
José. Tnmbién han sido denunciados Antonio 
Wuiz Ramírez por apresar pajarillos con red, 
y |uan Repiso Molina, por perro sin tangani-
llo. 
Revista de Clases Pasivas 
Para cumplimentar la revista extraord:na-
ria de Clases Pasivas, ordenada por la supe-
rioridad, los perceptores que residan en esta 
ciudad, se personarán en la Secretaría de este 
Excmo. Ayuntamiento, antes del día 2b del 
actual, con los títulos de concesión de la pen-
sión que actualmente disfruten y dos fotogra-
fías, los que perciban sus haberes por conduc-
to de habilitado, o tres si lo hacen personal-
mente, advirtiéndose que los que no lo verifi-
quen no podrán hacer efectivos sus haberes. 
La documentación relativa a perceptores 
que justifiquen hallarse enfermos se recogerán 
en los domicilios respectivos. , 
Para Mas y Mizos 
. Servicio especial y esmerado. 
Bar San Sebastián. Teléfono 75 
I > ra M O O K : A I T I A 
MOVIMIRNTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
• NACIMIENTOS -
Rosario Pastrana Jiménez, Joaquín Ortiz 
Campos, Pedro Manuel León Medina, Antonio 
Rubio Pérez, Francisco Castillo Quiles, José 
Camuñas Diez de los Ríos, José González 
Nateras, Juan Rodríguez Pedraza, Carmen 
Rodríguez Varo, Francisco Pérez Palacios, 
Fabián Reina Vargas, María del Carmen Jimé-
nez Luque, José Pedro Zurita Sánchez, José 
Ramos García, Ana María García Ariza, Jose-
fa Molina López, José Ruiz Jiménez, Antonio 
Benítez Mayo, Victoria Luque Pineda, José 
Burruecos Gercia, Josefa Palacios Martín, 
José Ríos Ramos, Luis Palomino Romero, 
José Muñoz Notario, Rosario y Juan Alcolea 
Castillo, Francisco Romero Arrabal, Francis-
co Cebrián Navarro. 
Varones, 20 —Hembras, 8 . -To ta l , 28. 
DEFUNCIONES 
Miguel Vegas Galeote, 62 años, Tomás 
García Reyes, 82 años^ Rosario Pastrana Ji-
ménez, 9 días; José Pozo Ruiz, 55 años; Paz de 
los Reyes López de la Torre, 72 años ; Carmen 
Vegas Jiménez, 55 años, José López Reina, 4 
meses; Alfonso Castillo Artaoho, 11 días. 
Varones, 5.—Hembras, 3.—Total, 8. 
MATRIMONIOS 
Francisco Andrade Marín, con Francisca 
García Martínez —Juan Gómez Hidalgo, con 
Concepción Varo Moreno.—Rafael Ruiz Cor-
bacho, con Josefa Conejo Castellano.-Salva-
dór Rodríguez González, con ^na Hidalgo 
González. 
ALVEAR C. B ; M o n t i l l a 
La fama la alcanza quien puede y ne uuien quiere. 
Un?! copa ALVEAR la p e d í m o s todos, pero para evi tarnos in t romisiones , 
p i d a s i C i 
i r r ta ¡ i e 
E s p e c i a l e s p a r a : 
C a m i o n e s 
V a g o n e s 
B i d o n e s 
C a r r e t t ü a s 
y para toda ciase de 
industria y C o m e r c i o 
S A N S , 12 
BÁRCELONÁ 
FUNDADA EN 1860 
H I J O S D E Á . Á P I S Ó 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A ; C r i s t ó b a l A v í i a S á n c h e z 
Mirifí l í l iBli i lililí II w 
Se admiten Cartillas 
de Gasolina y Gas-Oil 
P A R A S U D E S P A C H O E N M A L A G A 
Infórmese en Antequera: Surtidor de Manuel Díaz íñiguez 
BICICLETAS 
p e e ñ l E 
A p l a z o s 
1 0 M E S E S 
R O G E L I O LO PERA 
T E L É F O N O 355 
Sueros y Vacunas 
cont ra todas las enfermedades 
del G A N A D O 
CARLOS LERÍA BAXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
D E L E G A D O TÉCNICO 
D E L O S L A B O R A T O R I O S 
Serva, Coca y Seras 
DEPÓSITO D E P R O D U C T O S 
CLINICA, Santa Clara, 9 :-: Telf. 116 
